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a Kelengkapan unsur isi artikel (1070J q 7,3
b.
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Nilai Pengusul ( NAx BP****) =&O.b**..$= 22
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer (waiib ada):
Integrasi model-model CAD-3D dari peralatan mekanikal dengan Web untuk membuat manval e-Maintenonce lebih visual, interaktif dan
bisa diakses via internet merupakan kebaruan yang ditawarkan penulis pada artikel ini, dibandingkan dengan metoda manual
maintenance yang ada. Metodologi penelitian melibatkan pembuatan sebuah model manual maintenance 3D berbasis Web untuk sebuah
kasus peralatan mekanikal dan evaluasi pengguna terhadap elektronik manual yang baru ini. Pembahasan tentang respons pengguna
terhadap manual e-Maintenance yang diperluas dengan teknologi Web3D juga sudah dilakukan secara cukup mendalam oleh penulis.
Hasilnya adalah metoda baru ini lebih mudah dimengerti, tidak ambigu dan memperbaiki retensi informasi bagi pengguna. Artikel
diterbitkandiiurnalinternasionalbereputasiyangterindeksScopus,denganSchimagoJRQ2 (2018).Hasilsimilarityindex0Todengan
Turnitin.
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